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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время, в период надвигающегося экономического кризиса на нашей планете, изучение 
курса «Экологическое право» приобретает наиболее важное значение, поскольку необходимо решать за-
дачи сохранения природы для настоящего и будущих поколений. 
Изучение дисциплины должно способствовать выработке у слушателей четкого понимания целей, за-
дач, полномочий, принципов организации деятельности органов государственного управления, осуществ-
ляющих контроль за управлением различными природными объектами, и других общественных организа-
ций, способствующих соблюдению законности в сфере экологических правоотношений. 
Данный практикум содержит планы занятий по четырем темам, ситуационные задания, списки учебной 
литературы, нормативных правовых актов по дисциплине и основных международных правовых актов в 
области охраны окружающей среды. 
Выполнение заданий рекомендуется начать с уяснения сущности поставленных вопросов. Далее следу-
ет изучить нормативные материалы, учебную литературу и монографии, указанные в списке рекомендуе-
мой литературы по каждой теме. 
Ответы на вопросы должны быть полными и ясными. В них нужно приводить ссылки на законодатель-
ные акты с указанием полных названий этих документов, дат их принятия и наименований изданий, в ко-
торых они напечатаны. 
Практикум предусматривает выполнение контрольного задания по темам, предложенным преподавате-
лем. 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 
 
Тема 1. Эколого-правовая ответственность.  
Организационно-правовые формы экологического  
контроля 
 
План 
1. Формы и система экологического контроля в Республике Беларусь. 
2. Экологическая ответственность и ее формы. Причины, способствующие экологическим правонару-
шениям. 
3. Состав экологического правонарушения. Классификация экологических правонарушений. 
4. Экологические преступления. 
5. Административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за нарушение экологи-
ческого законодательства. 
6. Правовые формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате неправомерной 
деятельности. 
 
Список рекомендуемой литературы 
Кодекс Республики Беларусь о земле от 4 янв. 1999 г. (с изм. и доп. от 8 янв. 2002 г. № 99-З, 20 окт. 
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Положение о порядке определения размера убытков, причиненных изъятием земельных участков и 
сносом расположенных на них объектов недвижимости : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 28 дек. 2006 г. № 1736 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 5. 
Об утверждении положения о порядке передачи земельных участков в собственность юридических 
лиц (их собственников) : Указ Президента Респ. Беларусь от 27 февр. 2000 г. № 81 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 23. 
Балашенко, С. А. Экологическое право / С. А. Балашенко, Д. М. Демичев. – Минск : Ураджай, 2000. – 
318 с. 
Сапегин, А. Н. Экологическое право Республики Беларусь : курс лекций / А. Н. Сапегин. – Минск : 
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 268 с. 
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Цыпарков, Н. Г. Экологическое право : учеб.-метод. комплекс / Н. Г. Цыпарков. – Минск : Изд-во 
МИУ, 2006. – 216 с. 
Лизгаро, В. Е. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, Т. И. Мака-
рова. – Минск : ТетраСистемс, 2007. – 160 с. 
 
Ситуационные задания 
Ситуация 1. Из-за несовершенства сооружений закрытое акционерное общество «Костюковичский це-
ментный завод» Могилевской области загрязняет территорию прилегающего населенного пункта. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Кто осуществляет экологический контроль? 
2. Какие меры должны быть приняты в данном случае? 
Ситуация 2. Административная комиссия райисполкома наложила штраф в размере 10 базовых вели-
чин на директора завода за сброс в реку неочищенных вод. 
Прокурор района внес протест, указав, что действие директора завода содержит состав преступления, 
так как причинен значительный ущерб рыбным запасам. 
Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение водного законодательства. 
Ситуация 3. В Минском водохранилище в августе 2008 г. наблюдался значительный мор рыбы. Со-
трудники Ганцевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Государствен-
ной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь выловили 7 
тыс. мертвых ершей, 150 окуней, 215 шт. плотвы, 90 щук, 2500 тыс. карасей, 800 язей. 
Привлеченные для исследований специалисты Республиканского унитарного предприятия «Институт 
рыбного хозяйства Национальной академии наук» установили, что гибель рыбы произошла из-за резкого 
ухудшения гидрохимического режима водоема в результате сброса неочищенных стоков рядом предприя-
тий г. Ляховичи в реку Вельма, соединяющуюся с Минским водохранилищем. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Нарушено ли экологическое законодательство и какое? 
2. Каким объектам природы причинен ущерб и в каких размерах? 
3. Какой субъект хозяйствования причинил вред окружающей природной среде? 
4. Какое решение и каким органом экологического управления и контроля будет принято? Сформули-
руйте его. 
Ситуация 4. На автомобильной дороге Брест – Москва вблизи д. Чамелы Ивацевичского района Брест-
ской области 28 декабря 2008 г. в 2 ч 40 мин произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На 
дорогу, по которой двигался легковой автомобиль «мерседес», которым управлял Н. Н. Подрез, из леса 
неожиданно выбежал дикий кабан. Водитель, не успев среагировать на неожиданную преграду, сбил зве-
ря, в результате чего машина была повреждена. 
Через несколько минут в этот «мерседес» ударился грузовик, водитель которого, С. С. Боровик, не смог 
избежать столкновения. В свою очередь, легковой автомобиль «фиат» под управлением В. С. Богданова 
двигался в попутном направлении за грузовиком и ударился в этот грузовик. 
Водители «мерседеса» и грузовика не пострадали, водитель и пассажир «фиата» попали в больницу с 
повреждениями разной степени тяжести. Дикий кабан погиб на месте столкновения с «мерседесом». 
На автотрассе на расстоянии 5 км в обе стороны от места ДТП не было предупреждающих знаков о 
возможности появления на дороге диких животных. 
Определите, кто виноват в ДТП, кому предъявить иск о возмещении материальных затрат. Укажите, 
какой орган будет регистрировать иск. Сформулируйте решение. 
Ситуация 5. Загрязнение окружающей среды транспортными средствами происходит за счет выбросов 
обработанных газов, жидкостей и твердых частиц, продуктов износа, организмов, которые проникают в 
атмосферу, почву, растительность и водные источники. 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с 
Государственной автомобильной инспекцией (ГАИ) Министерства внутренних дел 28 сентября 2008 г. 
проверили автопарк № 1 открытого акционерного общества (ОАО) «Минскторгавтотранс» на предмет со-
блюдения экономических нормативов и установили, что с превышением установленных норм содержания 
окиси углеводорода и дымности отработанных газов эксплуатировалось 18% грузовых автомобилей. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Нарушено ли экологическое законодательство и какое? 
2. Если законодательство нарушено, то каким должностным лицом? В чем выразилось это нарушение 
(действие, бездействие)? 
3. Причинен ли вред природной среде? Если да, то какому объекту? 
4. Как должны поступать должностные лица ГАИ и Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь? 
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5. Есть ли состав экологического правонарушения в этих действиях? Сформулируйте состав правона-
рушения. 
Ситуация 6. Специалисты БелдорНИИ при проведении мониторинга «Исследование влияния МКАД 
(Минской кольцевой автомобильной дороги) на окружающую среду» установили, что предельно допу-
стимый уровень шума на ул. Мирошниченко г. Минска превышен в дневные часы на 6–7 дБ. 
Предельно допустимый уровень шума в дневные часы возле домов не должен превышать 55 дБ. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Нарушены ли экологические права граждан, проживающих на ул. Мирошниченко г. Минска? 
2. Какие нормативные акты, регулирующие охрану атмосферного воздуха и обеспечение экологиче-
ской безопасности, нарушены? 
3. Кто из хозяйствующих субъектов нарушил экологическое законодательство и в какой ситуации? 
4. К кому можно предъявить иск о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан, проживающих 
на ул. Мирошниченко г. Минска? 
5. Какие мероприятия необходимо провести гражданам и какие документы следует подготовить для 
предъявления иска о возмещении вреда, причиненного здоровью? 
 
 
Тема 2. Правовое регулирование использования  
и охраны земель, вод и недр 
 
План 
1. Земля как объект использования и охраны. 
2. Правовая охрана земель. 
3. Недра как объект использования и охраны. 
4. Право пользования недрами. Основные требования охраны недр. 
5. Вода как объект использования и охраны. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
6. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
 
Список рекомендуемой литературы 
Кодекс Республики Беларусь о земле от 4 янв. 1999 г. (с изм. и доп. от 8 янв. 2002 г. № 99-З, 20 окт. 
2006 г. № 170-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 2–3 ; 2002. – № 55 ; 2006. – 
№ 179. 
Водный кодекс Республики Беларусь. – Минск : Амалфея, 2001. – 48 с. 
Лесной кодекс Республики Беларусь. – Минск : Амалфея, 2001. – 214 с. 
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 15 дек. 1997 г. (с изм. и доп. от 29 июня 2006 г. № 137-З, 20 
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Гражданский кодекс Республики Беларусь. – Минск : Нац. реестр правовой информации Респ. Бела-
русь, 2003. – 656 с. 
Положение о порядке определения размера убытков, причиненных изъятием земельных участков и 
сносом расположенных на них объектов недвижимости : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 28 дек. 2006 г. № 1736 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 5. 
Об утверждении положения о порядке передачи земельных участков в собственность юридических 
лиц (их собственников) : Указ Президента Респ. Беларусь от 27 февр. 2000 г. № 81 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 23. 
Балашенко, С. А. Экологическое право / С. А. Балашенко, Д. М. Демичев. – Минск : Ураджай, 2000. – 
318 с. 
Сапегин, А. Н. Экологическое право Республики Беларусь : курс лекций / А. Н. Сапегин. – Минск : 
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 268 с. 
Цыпарков, Н. Г. Экологическое право : учеб.-метод. комплекс / Н. Г. Цыпарков. – Минск : Изд-во 
МИУ, 2006. – 216 с. 
Лизгаро, В. Е. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, Т. И. Мака-
рова. – Минск : ТетраСистемс, 2007. – 160 с. 
 
Ситуационные задания 
Ситуация 1. На территории ОАО «Полесье» имелись запасы гравия, и оно организовало разработку ка-
рьера по добыче и использованию гравия как для собственных нужд, так и для продажи другим потреби-
телям. 
Укажите, правомерны ли действия ОАО «Полесье». 
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Ситуация 2. Председателем сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Красная 
Звезда» Солигорского района Минской области заключен договор с акционерным обществом (АО) «Завод 
железобетонных изделий» о предоставлении из сельскохозяйственных земель участка для добычи песка за 
3100 млн р. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой порядок использования сельскохозяйственных земель? 
2. Какой порядок перевода земель из одной категории в другую? 
3. Какой порядок выделения участков земель для добычи общераспространенных полезных ископае-
мых? 
4. Правомерен ли договор, заключенный между СПК «Красная Звезда» и АО «Завод железобетонных 
изделий»? 
5. Есть ли нарушения экологического законодательства в действиях должностных лиц вышеназванных 
организаций? 
Ситуация 3. Райисполком вынес решение об изъятии 80 га пашни у СПК «Богатырь» под сооружение 
рыбохозяйственного водоема без возмещения убытков землепользователю. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие органы и в каком порядке вправе произвести изъятие данного земельного участка? 
2. Каковы условия и порядок возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства при 
изъятии или временном занятии земельных участков? 
Ситуация 4. Гражданин Н. С. Петров с женой обратились с жалобой в прокуратуру Гомельского райо-
на. В жалобе речь шла о том, что, являясь членами СПК «Восток», они подали заявление на имя председа-
теля И. К. Сокола о выделении им земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на правах 
наследуемого владения, но в выделении земли им было отказано. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Нарушен ли в данном случае закон? 
2. Каков порядок выделения земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства? 
3. В компетенцию какого органа входит решение данного вопроса? 
Ситуация 5. Горисполком принял решение об изъятии земельного участка, занятого жилым домом, 
принадлежащим на праве частной собственности гражданину г. Гомеля П. И. Козлову, с предоставлением 
благоустроенной квартиры. 
П. И. Козлов обратился в суд с исковым заявлением, указав, что он не согласен с решением гориспол-
кома, так как его семья состоит из 6 человек, предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 
30 м2 и не выплачена стоимость плодово-ягодных насаждений и гаража, расположенных на участке. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Правомерно ли решение горисполкома? 
2. Каким должен быть порядок возмещения убытков, связанных со сносом домов, принадлежащих 
гражданам на правах частной собственности? 
Ситуация 6. Минский облисполком принял решение об изъятии 57 га земель колхоза им. М. И. Кали-
нина для строительства завода. 
Оценочная комиссия исчислила убытки и потери, подлежащие возмещению. Директор строящегося 
предприятия заявил, что из-за отсутствия денежных средств его предприятие не может возместить колхо-
зу убытки. 
Правление колхоза обратилось в суд. Суд отказал в приеме искового заявления, ссылаясь на то, что зе-
мельные споры судам неподведомственны. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Каков порядок разрешения земельных споров? 
2. Каковы условия и порядок возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства при 
изъятии земель для государственных нужд? 
 
 
Тема 3. Правовое регулирование использования и охраны  
лесов, животного и растительного мира 
 
План 
1. Лес как объект использования и охраны. Лесное законодательство. 
2. Правовая охрана и защита лесов. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
3. Животный и растительный мир как объекты использования и охраны. 
4. Правовая охрана растительного мира. Правовые меры охраны животного мира. 
5. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
6. Ответственность за нарушение законодательства о животном и растительном мире. Государственный 
контроль за охраной и использованием животного мира. 
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Положение о лицензировании ведения охотничьего хозяйства : утв. постановлением Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 27 дек. 2005 г. № 1551 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 
6. 
Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 8 дек. 
2005 г. № 580 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 196. 
Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 8 
дек. 2005 г. № 580 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 196. 
Сапегин, А. Н. Экологическое право Республики Беларусь : курс лекций / А. Н. Сапегин. – Минск : 
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 268 с. 
 
Ситуационные задания 
Ситуация 1. Барановичское военно-охотничье общество арендует в Слонимском районе сроком на 10 
лет территорию Слонимского военного лесничества площадью 4 тыс. га в качестве охотничьих угодий. 
Согласно документам, представленным при оформлении договора аренды, в Барановичское военно-
охотничье общество входило 10 охотничьих коллективов, в их составе числилось 240 человек. 
При проверке соблюдения условий аренды (договора аренды) Государственной инспекцией охраны 
природы по Слонимскому району и Слонимским лесхозом установлено следующее: 
 В Барановичское военно-охотничье общество на день проверки входило всего 2 охотничьих коллек-
тива, в составе которых было 23 охотника. 
 Ни один пункт договора аренды со стороны арендатора не выполнен (не были построены подкорм-
ные площадки, корма для подкормки диких животных не завозились и не заготавливались, отсутствовала 
егерная служба и охрана охотничьих угодий, не велся учет зверей, не выполнялись другие договорные ме-
роприятия по увеличению плотности численности зверя). 
Укажите, в чьей собственности находятся вышеназванные охотничьи угодья и как должен поступить 
арендодатель. 
Сформулируйте постановление (решение) на досрочное расторжение договора аренды и лишение ли-
зинга на аренду Слонимского военного лесничества Барановичским военно-охотничьим обществом. 
Ситуация 2. В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
поступило заявление председателя общественной организации пчеловодов «Нектар» Ж. В. Дударева. В 
обращении приводились материалы о том, что применение инсектицида «Актора» производства шведской 
фирмы в сельском хозяйстве для борьбы с колорадским жуком приводит к гибели пчел. Препарат отно-
сится к третьему классу токсичности, для человека он умеренно опасный, но для пчел – высоко опасный. 
После его применения в течение 6 суток в радиусе 5 км погибают все пчелы. В Западной Европе при реа-
лизации этого аппарата на упаковке пишут: «Разрешается применение только с согласия соседей». В Рес-
публике Беларусь это предупреждение на упаковке отсутствует. 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь ограничили использование этого препарата, но 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия отказалось выполнить это ограничение. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. В компетенцию каких органов экологического управления и контроля входит регулирование исполь-
зования в хозяйственной деятельности инсектицидов? 
2. Какое решение должно принять Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь? 
3. Как в данной ситуации должно поступить Министерство здравоохранения Республики Беларусь? 
Ситуация 3. Группа охотников (А. С. Ермолаев, В. В. Данченко и Н. Н. Богдель) 21 сентября 2008 г. 
охотились в урочище «Свинца» Поставского лесхоза. Лицензия на добычу одного дикого кабана была 
оформлена на 21 сентября 2008 г. в соответствии с установленными правилами охоты. Не добыв кабана в 
световой день, они решили охотиться в ночное время с применением осветительных приборов. Кроме 
гражданина В. В. Данченко, все остальные имели специальные световые приборы, зарегистрированные в 
охотничьем обществе. Охотники с помощью собаки в 1 ч ночи 22 сентября 2008 г. добыли одного кабана. 
Однако рейдовой группой в составе инженера-охотоведа Поставского лесхоза М. С. Круповского и 
егеря К. Н. Шишко охотники были задержаны, и на них был составлен протокол за нарушение правил 
охоты (браконьерство), материалы переданы в суд Поставского района Витебской области. 
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Укажите, какое решение должен вынести суд. 
Ситуация 4. Член общества охотников В. С. Богданов застрелил в охотничьих угодьях общества две 
косули и на собственном автомобиле «Запорожец» пытался перевезти туши животных в г. Пинск, но был 
задержан работниками местного районного отдела внутренних дел (РОВД). 
На вопрос о законности отстрела косуль В. С. Богданов предъявил членский билет общества охотни-
ков, других документов у него не оказалось. 
Укажите, каким законодательством регулируется порядок использования животного мира. Определите 
законность охоты. Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира. 
Оцените ситуацию с точки зрения правонарушения. 
 
 
Тема 4. Правовой режим особо охраняемых природных  
территорий, объектов и территорий, подлежащих  
специальной охране 
 
План 
1. Понятие и состав особо охраняемых природных территорий. 
2. Правовой режим заповедников и памятников природы. 
3. Правовой режим национальных парков и заказников. 
4. Правой режим территорий, подлежащих специальной охране. 
5. Ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях. 
6. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). 
 
Список рекомендуемой литературы 
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: в ред. Закона Респ. Беларусь от 23 мая 2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 
52. 
О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС : Закон Респ. Беларусь от 12 нояб. 1991 г. : в ред. законов Респ. Беларусь от 12 мая 
1999 г., 24 июля 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 87. 
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Об утверждении порядка осуществления государственного контроля (надзора) за охраной и использо-
ванием территорий радиоактивного загрязнения : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 12 
мая 1993 г. № 314 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28 февр. 2002 г. № 388 // 
Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1993. – № 14. – Ст. 360. 
О возмещении юридическими и физическими лицами, действиями которых нанесен ущерб охотничь-
ему хозяйству и государственному охотничьему фонду : постановление Совета Министров Респ. Беларусь 
от 29 дек. 1993 г. № 876 // Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1993. – № 36. – Ст. 699. 
Рассмотрение судами дел о нарушении законодательства об охране природы (обзор судебной практи-
ки Верховного Суда Республики Беларусь) // Судовы веснiк. – 1994. – № 2. – С. 35–38. 
Балашенко, С. А. Экологическое право / С. А. Балашенко, Д. М. Демичев. – Минск : Ураджай, 2000. – 
318 с. 
Гражданский кодекс Республики Беларусь. – Минск : Нац. центр правовой информации Респ. Бела-
русь, 1999. – 703 с. 
Сапегин, А. Н. Экологическое право Республики Беларусь : курс лекций / А. Н. Сапегин. – Минск : 
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 268 с. 
Лизгаро, В. Е. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, Т. И. Мака-
рова. – Минск : ТетраСистемс, 2007. – 160 с. 
 
Ситуационные задания 
Ситуация 1. В целях привлечения туристов на территорию Браславского национального парка Управ-
ление делами Президента Республики Беларусь, которому подчиняется данный объект, начало строитель-
ство шоссейной дороги между сельскими населенными пунктами Чержитки и Казеки. 
Общественные экологические организации Браславского района Витебской области провели обще-
ственную экологическую экспертизу и пришли к выводу, что строительство дороги нанесет данному при-
родному комплексу непоправимый вред. 
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С целью прекращения строительства дороги общественные организации обратились в суд Браславского 
района. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие работы могут производиться на территории национального парка? 
2. Какие мероприятия должны предшествовать строительству дороги с твердым покрытием? 
3. Имеют ли выводы общественной экологической экспертизы значение для суда? 
4. Какое решение должен вынести суд Браславского района? 
Ситуация 2. При выезде во Францию на границе Республики Беларусь и Республики Польши 20 мая 
2008 г. на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги» при досмотре таможенными органами легково-
го автомобиля марки «вольво», принадлежащего гражданину Республики Беларусь, жителю г. Минска С. 
А. Богомазу, в багажнике были обнаружены 9 живых болотных черепах, 1 черный аист и 5 соколов сапса-
на. 
Гражданин Богомаз заявил сотрудникам таможенного КПП, что указанных животных купил на «Кома-
ровском» рынке г. Минска у незнакомых лиц кавказской национальности по просьбе его знакомого из Ли-
она, г-на Лемье, которому он и везет животных. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. К какой категории защищенности относятся вышеперечисленные животные? 
2. Подпадают ли данные животные под действие Конвенции о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения? 
3. Как должны поступить сотрудники таможенного органа? 
4. Какой субъект государственного экологического управления и контроля будет рассматривать мате-
риалы? 
5. Какое должно быть принято решение? 
Ситуация 3. Население Буда-Кошелевского района Гомельской области на 01.01.2009 г. составляет 40 
тыс. человек, из них почти 98%, в том числе 8 тыс. детей, проживают на территориях с высоким уровнем 
радиационного загрязнения – от 1 Ки/км2 и выше. По данным районного центра эпидемиологии и гигиены 
по сравнению с аварийным периодом на Чернобыльской АЭС первичные заболевания по злокачествен-
ным заболеваниям увеличились в несколько раз. 
Основная доза накопления радиации в организме человека формируется через поступление в организм 
загрязненных радионуклидами продуктов с приусадебных участков. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. К каким территориям в экологическом плане относится территория Буда-Кошелевского района Го-
мельской области и каков ее правовой статус (со ссылками на конкретные нормативные акты)? 
2. Обеспечиваются ли экологические права граждан Буда-Кошелевского района Гомельской области, 
чем это подтверждается (со ссылками на конкретные нормативные акты и результаты фактических иссле-
дований)? 
3. Какие пути выхода из данной ситуации Вы видите (предложения, обоснованные материалами из 
средств массовой информации)? 
4. Возможно ли участие международного сообщества в создании нормальных экологических условий 
проживания на данной территории? Какие формы участия могут применяться? 
Ситуация 4. Член общества охотников С. П. Алейников, находясь на территории Полесского радиаци-
онно-экологического заповедника, встретился с диким кабаном. Выстрелом в упор из ружья гражданин С. 
П. Алейников застрелил зверя и был задержан охраной заповедника. При задержании он заявил, что стре-
лял в порядке самозащиты. 
Дайте определение и перечислите виды особо охраняемых природных территорий. 
Охарактеризуйте основные виды ответственности, применяемые за нарушение законодательства об 
особо охраняемых природных территориях и объектах. 
Укажите, к какой ответственности должен быть привлечен С. П. Алейников и в каких пределах. 
Ситуация 5. На территории Комаринского сельского Совета Брагинского района Гомельской области в 
1987 г. построили 50 домов для переселенцев района, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. До настоящего времени территория данного сельсовета относится к категории с правом на отселе-
ние, так как уровень радиационного загрязнения составляет от 5 до 15 Ки/км2. 
Из существующих 22 населенных пунктов на территории сельсовета осталось 12. По свидетельству 
председателя сельсовета в 2008 г. в этих населенных пунктах родилось 19 детей, среди которых нет прак-
тически ни одного здорового ребенка. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой режим действует на территории Комаринского сельского Совета Брагинского района Гомель-
ской области (какая хозяйственная деятельность разрешается, запрещается и т. д.)? 
2. Правомерно ли строительство 50 жилых домов в 1987 г. на территории сельсовета и переселение в 
них граждан с других населенных пунктов (ссылки на нормативные акты)? 
3. Обеспечиваются ли экологические права граждан, проживающих на территории сельсовета, чем это 
подтверждается (ссылки на нормативные акты)? 
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Сформулируйте Ваши предложения по решению экологических проблем сельсовета. 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Административная ответственность за экологическое правонарушение. 
2. Вода как объект экологического права. 
3. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан неблагоприятным состоянием 
окружающей среды. 
4. Декреты и Указы Президента Республики Беларусь как источники экологического права. 
5. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические проступки. 
6. Животный мир как объект экологического права. 
7. Законы Республики Беларусь как источники экологического права. 
8. Земля как объект экологического права. 
9. Классификация экологических правонарушений. 
10. Красная книга Республики Беларусь. 
11. Лес как объект экологического права. 
12. Международная ответственность за экологические правонарушения. 
13. Международные экологические организации. 
14. Экологические функции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
15. Экологические функции Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь. 
16. Недра как объект экологического права. 
17. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
18. Общая характеристика экологических проблем Республики Беларусь. 
19. Объекты экологических правоотношений. 
20. Основания возникновения и прекращения природопользования. 
21. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
22. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
23. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного и озонового слоя. 
24. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. 
25. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
26. Понятие и виды норм экологического права. 
27. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. 
28. Понятие и признаки права собственности на природные ресурсы. 
29. Понятие и содержание экологических правоотношений. 
30. Понятие, виды и формы природопользования. 
31. Постановления Правительства Республики Беларусь, приказы министерств и ведомств как источни-
ки экологического права. 
32. Право граждан на благоприятную окружающую среду, на доступ к экологической информации. 
33. Право собственности на природные объекты. 
34. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 
35. Правовое регулирование водопользования. 
36. Правовое регулирование использования земель. 
37. Правовое регулирование лесопользования. 
38. Правовое регулирование охраны вод. 
39. Правовое регулирование охраны животного мира. 
40. Правовое регулирование охраны земель. 
41. Правовое регулирование охраны лесов. 
42. Правовое регулирование охраны недр. 
43. Правовое регулирование пользования животным миром. 
44. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 
45. Правовой режим государственных природных заповедников. 
46. Правовой режим национальных парков. 
47. Правовой режим памятников природы. 
48. Правовой режим природных заказников. 
49. Предмет, метод правового регулирования экологического права. 
50. Принципы экологического права. 
51. Система источников экологического права. 
52. Состав экологического правонарушения. 
53. Специальное природопользование. 
54. Структура органов экологического управления. 
55. Субъекты и объекты права природопользования. 
56. Субъекты экологических правоотношений. 
57. Участие Республики Беларусь в международной охране окружающей среды. 
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58. Формы и система экологического контроля в Республике Беларусь. 
59. Экологическая ответственность и ее формы. 
60. Экологическое преступление. 
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2006 г. № 150-З) // Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1998. – № 19. – Ст. 216 ; 1999. – № 22. – Ст. 407 
; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 116 ; 2002. – № 141 ; 2006. – № 114. 
О лицензировании отдельных видов деятельности : Декрет Президента Респ. Беларусь от 14 июля 
2003 г. № 17 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 79 ; 2004. – № 71, 
161, 176 ; 2005. – № 7, 42, 103, 142, 188, 193 ; 2006. – № 145. 
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О структуре Правительства Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 5 мая 2006 г. № 
289 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 74, 86, 179. 
О ставках налога за использование природных ресурсов (экологического налога) и условиях полного 
или частичного освобождения от платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства 
: Указ Президента Респ. Беларусь от 15 июня 2005 г. № 275 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2005. – № 95 ; 2006. – № 69. 
Об утверждении перечня основных средств, предназначенных для охраны окружающей среды и 
улучшения экологической обстановки, освобождаемых от обложения налогом на недвижимость : Указ 
Президента Респ. Беларусь от 7 марта 2006 г. № 142 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. 
– № 39. 
О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйствен-
ной деятельности, совершенствованию государственного управления ими : Указ Президента Респ. Бела-
русь от 8 дек. 2005 г. № 580 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 196. 
Положение о лицензировании деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воз-
действием на окружающую среду : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 20 окт. 
2003 г. № 1371 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 121 ; 2005. – № 
103 ; 2006. – № 10. 
Положение о лицензировании деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного 
загрязнения : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 20 окт. 2003 г. № 1356 // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 119. 
Положение о лицензировании деятельности в области промышленной безопасности : утв. постановле-
нием Совета Министров Респ. Беларусь от 20 окт. 2003 г. № 1357 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 119 ; 2006. – № 107. 
Положение о лицензировании ведения охотничьего хозяйства : утв. постановлением Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 27 дек. 2005 г. № 1551 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 
6. 
Положение о лицензировании деятельности по заготовке и переработке древесины : утв. постановле-
нием Совета Министров Респ. Беларусь от 27 дек. 2005 г. № 1551 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 6, 59, 93. 
Положение о лицензировании ведения рыболовного хозяйства : утв. постановлением Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 27 дек. 2005 г. № 1550 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 
6. 
О национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2003. – № 80 ; 2004. – № 40, 52 ; 2006. – № 146. 
О государственных кадастрах природных ресурсов : постановление Совета Министров Респ. Беларусь 
от 20 апр. 1993 г. № 248 // Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1993. – № 12. – Ст. 206. 
О некоторых вопросах государственного контроля в области охраны окружающей среды, осуществля-
емого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его тер-
риториальными органами : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 21 июля 2003 г. № 963 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 82. 
О фондах охраны природы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 июня 2004 г. № 
765 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 105. 
Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы в Республике Беларусь 
: утв. постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 11 мая 2001 
г. № 8 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 53 ; 2005. – № 74. 
Инструкция о порядке проведении оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности в Республике Беларусь : утв. постановлением М-ва природ. ресурсов и 
охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 17 июня 2005 г. № 30 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2005. – № 110. 
Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке 
: утв. постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 17 июня 
2005 г. № 30 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 110. 
Положение об экологической сертификации продукции и производств в Республике Беларусь : утв. 
приказом М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, Гос. комитета по стандар-
тизации, метрологии и сертификации Респ. Беларусь от 15 июня 1998 г. № 179/130 // Бюл. нормативно-
правовой информ. – 1998. – № 15. 
Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими и 
юридическими лицами в результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного 
воздействия на среду их обитания : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 8 дек. 2005 г. № 580 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 196. 
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О размерах неустоек, взыскиваемых за несоблюдение установленных правил при разработке лесосек и 
заготовок второстепенных лесных материалов : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 30 
окт. 1992 г. № 659 // Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1992. – № 31. – Ст. 561. 
О материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь от 30 окт. 1993 г. № 750 (с изм. и доп.) // Собр. постановлений Правительства 
Респ. Беларусь. – 1993. – № 31. – Ст. 604 ; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 133 ; 
2004. – № 154. 
Правила отпуска древесины на корню в лесах Республики Беларусь : утв. постановлением Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь от 29 марта 2002 г. № 383 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2002. – № 43. 
О возмещении потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства : постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь от 8 сент. 1999 г. № 1397 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 1999. – № 72 ; 2002. – № 32 ; 2003. – № 77 ; 2004. – № 52, 53, 87, 107, 127, 154 ; 2005. – № 2. 
Положение о порядке определения размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и 
сносом расположенных на них объектов недвижимости : утв. постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 28 дек. 2006 г. № 1736 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 5. 
Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных иско-
паемых : постановление Комитета по надзору за безопас. ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике при М-ве по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь от 15 февр. 2001 г. № 1 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 31. 
Положение о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов и режиме ведения в них хозяйственной деятельности : утв. постановлением Совета Министров 
Респ. Беларусь от 21 марта 2006 г. № 377 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 52. 
Положение о порядке установления ограничений или запретов в обращении с объектами растительно-
го мира : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 1 дек. 2004 г. № 1525 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 191. 
Положение о порядке удаления объектов растительного мира, расположенных на землях населенных 
пунктов : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 12 окт. 2004 г. № 1275 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 162. 
Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 8 дек. 
2005 г. № 580 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 196. 
Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 8 
дек. 2005 г. № 580 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 196. 
Об утверждении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и 
дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь : постановление М-ва при-
род. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 9 июня 2004 г. № 14 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 104. 
О применении судами законодательства об ответственности за правонарушения против экологической 
безопасности и природной среды : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 18 дек. 
2003 г. № 13 (с изм. и доп. от 22 дек. 2005 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 4 ; 
2006. – № 6. 
 
Международные правовые акты  
в области охраны окружающей среды 
 
Декларация Стокгольмской конференции ООН по окружающей человека среде, 17 июня 1972 г. // Ба-
лашенко, С. А. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека : учеб. пособие / С. 
А. Балашенко, Т. И. Макарова. – Минск : БГУ, 1999. – С. 243–248. 
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 14 июня 1992 г. // Балашенко, С. А. 
Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко, 
Т. И. Макарова. – Минск : БГУ, 1999. – С. 143–148. 
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 22 
марта 1989 г. : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 16 сент. 1999 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2000. – № 36. 
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, 21 мая 1963 г. : ратифицирована 
Нац. собр. Респ. Беларусь 11 нояб. 1997 г. // Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1998. – № 18. – Ст. 
207. 
Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта 1985 г. : утв. постановлением Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 23 апр. 1986 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, 29 янв. 2000 
г. : ратифицирован Нац. собр. Респ. Беларусь 6 мая 2002 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
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Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в каче-
стве местообитаний водоплавающих птиц, 2 февр. 1971 г. : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 
25 мая 1999 г. // Балашенко, С. А. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека : 
учеб. пособие / С. А. Балашенко, Т. И. Макарова. – Минск : БГУ, 1999. – С. 174–179. 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, 17 марта 1992 г. : ратифицирована 
Нац. собр. Респ. Беларусь 30 апр. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 53. 
Конвенция о биологическом разнообразии: подписана в Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 г. : ратифициро-
вана Верхов. Советом Респ. Беларусь 10 июля 1993 г. // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. – 
1993. – № 29. – С. 50–80. 
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию в вопросах, касающихся окружающей среды, 25 июня 1998 г. : утв. Указом Президента 
Респ. Беларусь от 14 дек. 1999 г. № 726 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 95. 
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду, 18 мая 1977 г. : ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Белорус. ССР 
от 23 мая 1978 г. // Международ. право в док. – М. : Юрид. лит., 1982. – С. 595–599. 
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 29 
марта 1972 г. : ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Белорус. ССР от 5 окт. 1973 г. // Эта-
лон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения (СИТЕС), 3 марта 1973 г. : утв. постановлением Верхов. Совета Респ. Беларусь от 20 дек. 1994 
г. № 3462-XII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2006. 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, 29 дек. 1972 
г. : ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Белорус. ССР от 30 дек. 1975 г. // Международ. 
право в док. – М. : Юрид. лит., 1982. – С. 601–606. 
Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных, 23 июня 1979 г. : утв. Указом Прези-
дента Респ. Беларусь от 12 марта 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 32. 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 13 нояб. 1979 г., и прото-
колы к ней : утв. Указом Президиума Верхов. Совета Белорус. ССР от 14 апр. 1981 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
Конвенция о ядерной безопасности, 17 июня 1994 г. : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 2 
сент. 1998 г. // Собр. декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1998. 
– № 25. – Ст. 651. 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 16 нояб. 1972 г. : утв. Указом 
Президиума Верхов. Совета Респ. Беларусь от 25 марта 1988 г. // Собр. законов Белорус. ССР, указов Пре-
зидиума Верхов. Совета Белорус. ССР, постановлений Совета Министров Белорус. ССР. – 1988. – № 10. – 
Ст. 154. 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 25 февр. 1991 
г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, 17 июня 1994 г. : утв. Указом 
Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2001 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 
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